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Portada Periódico El Duende Nº52, junio, 1838.
Cabecera El Duende, 1838.
Grabado de cabecera de El Duende.
Elementos tipográficos cabecera El Duende.
Hoja Recuerdo Importantísimo, Bogotá, 1837 Portada periódico Boletín de la Plaza de Cartajena, 1842 





















Página y detalle del libro The specimen book of types cast at the Austin Foundry, 1838.
Página del libro A Specimen of Printing Types and Ornaments Cast in the letter Foundry of George Bruce, 1828.
Hoja suelta Necrología, 1840 
Muestra del uso del estilo de letras gordas, 1838-1840









Detalle de las letras Q,U,C.
Página del libro  Specimen of Printing Types By Edmund Fry, 1816.
Página del libro The specimen book of types cast at the Austin Foundry 1838.
Hoja suelta Al Público, 1839. 
Muestra del uso del letras didonas, 1838-1840
Página del libro Specimen of Printing Types By Edmund Fry. 1816. 
Portada del periódico El Espectador, Nº27, Julio, 1862.
Muestra del uso del letras de titulación,1856-1876
Página y detalle del libro Premier Specimen des Caractéres de la Fonderie A La Touche et M Buffet, 1836.
Gracias...
